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Введение
Качество обучения определяется, как подчеркивают специалисты, не 
только ясным пониманием целей и содержанием подготовки военных 
специалистов, но и психолого-педагогической обоснованностью реализуемых 
технологий обучения. Стратегия технологии обучения всегда обусловлена той 
концепцией образовательного процесса, которой придерживаются ее 
составители. Здесь можно выделить психологические концепции учения и 
непосредственно дидактические.
Психологическая концепция учения это целостная система взглядов на 
психологические механизмы процесса усвоения содержания оперативно - 
тактической подготовки.
В психологии разработано несколько концепций учения, различающихся 
психологическими позициями, с которых проведен анализ процесса усвоения. 
Главный вопрос, на который отвечает та или иная концепция учения, состоит в 
том, каков психологический механизм усвоения знаний, умений, способностей 
человека, или, другими словами, какие психические процессы и действия и в 
какой взаимной преемственности и последовательности обеспечивают процесс 
усвоения. Рассмотрим некоторые из них.
Бихевиористская концепция обучения разработана в рамках 
поведенческой психологии бихевиоризма, возникшего в американской 
психологии в начале XX века (родоначальник бихевиоризма Д. Уотсон). 
Основным объектом изучения в бихевиоризме являются внешние проявления 
психики -  поведение. Внутреннее поведение психики считается принципиально 
непознаваемым. Поведение понимается как совокупность наблюдаемых и 
фиксируемых объективными методами реакций организма на внешние стимулы. 
Связь стимул -  реакция выступает в бихевиоризме как главный элемент
поведения. Согласно бихевиоризму, обучение состоит в изменении поведения 
человека за счет усвоения им новых связей между стимулами и реакциями.
Известный американский психолог Б. Скиннер в начале 50-х годов 
выступил с идеей жесткого программного управления процессом обучения на 
основе реализации принципов бихевиоризма. Эта идея получила название 
программированного обучения.
Скиннеровские программы предусматривают многократное повторение 
одних и тех же реакций в разных шагах программы. Учет состояния обучаемого 
проявляется в индивидуализации темпа работы (каждый обучаемый работает с 
программой индивидуально), в некоторых случаях индивидуализация 
достигается за счет разрешения пропускать несколько шагов при успешном 
прохождении предыдущих.
Анализ обучения по линейным программам выявил не только сильные, 
но и слабые их стороны: единая жесткая последовательность изучения материала 
независимо от уровня исходной подготовленности обучаемых, однообразие, 
возможность формального усвоения и т.д.
Попытка преодолеть эти недостатки сделана Н. Краудером, 
предложившим другой вариант программирования -  разветвленные программы. 
Их принципиальное отличие от линейных состоит в предоставлении обучаемым 
«права на ошибку» и индивидуализации пути продвижения по программе в 
зависимости от уровня подготовленности. Программы, предложенные 
Краудером, содержат несколько возможных путей изучения материала (ветвей). 
Основная ветвь рассчитана на сильного слушателя. Если обучаемый, 
продвигаясь по основной ветви, не находит правильного ответа, то он 
направляется программой на боковые ветви, где получает разъяснения или 
дополнительные задания. После работы на боковой ветви он вновь возвращается 
на основную. Слушатели с различным уровнем подготовки, изучая один и тот же 
основной материал, движутся по программе разными путями. Благодаря этим 
особенностям разветвленные программы содержат больше возможности для 
управления процессом учения, чем линейные.
Основной недостаток программ обучения (как линейных, так и 
разветвленных), построенных на принципах бихевиоризма, состоит в 
игнорировании внутреннего психологического звена процесса обучения. Анализ 
этих программ показывает, что они чаще всего рассчитаны на восприятие и 
память слушателей, а не на мышление, которое совершенно необходимо в 
процессе усвоения. Этот недостаток связан не столько с формой программ, 
сколько с исходной схемой бихевиоризма (стимул -  реакция), в которой нет 
места для внутренних психических процессов и состояний обучаемого.
Ассоциативно-рефлекторная концепция учения в отечественной 
дидактике признается в качестве одной из них. Эта концепция представляет 
синтез близких между собой психологических воззрений на процесс усвоения 
знаний, рассматриваемых как системы существенных связей между отдельными 
признаками объектов, представлениями, понятиями, их комплексами. Автором 
считается английский врач Гартли. В своем развитии ассоциативно­
рефлекторная концепция прошла три этапа: первый -  «ассоциация тела» (Г артли 
XVIII век); второй -  «ассоциация мысли» (англичанин Томас Браун -  первая 
половина XIX века) и, наконец, третий этап соединение ассоцианизма с 
рефлексологией (вторая половина XIX века и начало XX века, эпоха Сеченова, 
Павлова, Бехтерева).
В соответствии с ассоциативно-рефлекторной концепцией усвоение 
знаний по тактической подготовке происходит в результате действий 
обучаемого, понимаемых не как внешние реакции (что характерно для 
бихевиоризма), а как внутренние психические акты.
В качестве объекта усвоения выделяются следующие виды связей или 
ассоциаций:
локальные ассоциации -  связи между понятиями или представлениями, 
возникающие при изучении отдельной темы;
внутрисистемные или внутрипредметные ассоциации -  связи между 
понятиями и представлениями, а также их комплексами, лежащие в основе 
понимания учебного предмета в целом;
межсистемные или межпредметные ассоциации - связи, охватывающие 
системы знаний по различным учебным предметам.
Рассматриваемые в ассоциативно -рефлекторной концепции основные 
условия усвоения можно представить как последовательные, переходящие одна 
в другую стадии процесса учения:
актуализация в памяти обучаемых предшествующего опыта, связанного с 
новыми знаниями;
наблюдение свойств, признаков изучаемых объектов, предъявляемых в 
наглядной форме;
мыслительные действия с изучаемыми объектами: сравнение, 
абстрагирование, обобщение;
применение усвоенных знаний к решению практических задач.
Такая последовательность изучения нового учебного материала может 
быть организована на практических занятиях, семинарах, направленных на 
углубление и расширение знаний, частично на лекциях (частично из-за 
ограниченности обратной связи, не позволяющей с достаточной полнотой 
оценить умственные действия обучаемых).
В последние годы был разработан целый ряд активных форм и методов 
обучения, существенно повысивших эффективность обучения в рамках данной 
концепции. Однако качественно решить все проблемы, связанные с мотивацией 
обучаемых, управляемостью процессом обучения, сложностью методического 
обеспечения, не удалось. Их разрешению во многом способствует применение 
методик, разработанных на основе теории поэтапного формирования 
умственных действий.
Данная теория разрабатывалась с начала 50-х годов известными 
отечественными учеными П.Я. Гальпериным, Д.Б. Элькониным,
Н.Ф. Талызиной и др. Авторы данной теории установили, что знания, умения и 
навыки не могут быть ни усвоены, ни сохранены вне деятельности (действий)
человека. В ходе практической деятельности у человека формируется 
ориентировочная основа как система представлений о цели, плане и средствах 
осуществления предстоящего или выполняемого действия. То есть для 
безошибочного выполнения какого-либо действия человек должен знать, что при 
этом произойдет и на каких аспектах происходящего следует сосредоточить 
внимание, чтобы не выпустить желаемые изменения из-под контроля. Эти 
положения и составили основу теории обучения как поэтапного формирования 
умственных действий. Согласно данной теории, обучение строится в 
соответствии с ориентировочной основой выполнения действия, которое должно 
быть усвоено обучаемым. При этом цикл усвоения состоит из ряда этапов.
На 1 -м этапе обучаемые предварительно знакомятся с действием (по 
инструкции, описанию, визуально), в результате чего в их сознании формируется 
ориентировочная основа его выполнения. Это своего рода система указаний о 
том, как выполнить разучиваемое действие, например определить замысел боя.
На 2-м этапе обучаемые выполняют реальные действия на тренажерах, 
макетах, картах и т.п. Это этап материализованного действия, когда задания 
выполняются во внешней материальной развернутой форме. Обучаемые в это 
время осуществляют контроль за выполнением каждой входящей в действие 
операции. После решения нескольких однотипных задач, например по принятию 
решения, оформления его на карте, необходимость обращения к 
ориентировочной основе действий отпадает.
3-й этап -  внешнеречевой, когда обучаемые проговаривают вслух те 
действия, которые осваиваются. При этом происходит их дальнейшее 
обобщение, сокращение и автоматизация. Поэтому необходимость в 
ориентировочной основе действия (инструкции) отпадает, так как ее роль 
выполняет внешняя речь обучаемого.
На 4-м этапе действие проговаривается «про себя». Доказано, что в 
процессе внутренней речи обобщение и свертывание действия идет наиболее 
интенсивно.
Завершается процесс усвоения 5-м этапом (умственным), т.е. переходом 
действия во внутренний план. Для этого этапа характерно сокращение и 
автоматизация действия до такой степени, что обучаемый способен мысленно 
воспроизвести его в свернутом виде, т. е. в речи «про себя».
Такова общая схема формирования умственных действий. Управление 
процессом обучения, согласно данной теории, происходит путем смены 
вышеназванных этапов и осуществления различных видов контроля со стороны 
руководителя занятия. Причем на 1-м и 2-м этапах все операции выполняются 
последовательно и в полном объеме в строгом соответствии с ориентировочной 
основой действия (ООД). На последующих этапах за счет свертывания 
отдельных операций действие все больше сокращается и автоматизируется. Это 
достигается разработкой специальных методик обучения, в которых и 
реализуется содержание каждого из вышеназванных этапов.
Таким образом, рассмотрев некоторые психолого-педагогические 
концепции обучения курсантов по тактическим дисциплинам, можно сделать
вывод, что наиболее приемлемыми для военного учебного центра являются 
концепции, основанные на деятельностном подходе к обучению, и в первую 
очередь теория поэтапного формирования умственных действий.
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